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Josipa STRMEČKI
Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica
EX LIBRIS 
DR. LEANDER BROZOVIĆ II.
(Knjižna zbirka dr Leandera Brozovića)
O 55. OBLJETNICI OSNUTKA I 50. OBLJETNICI OTVORENJA MUZEJA 
GRADA KOPRIVNICE1
( 9  važnosti koju dr. Leander Brozović ima u kulturi i povijesti našega grada 
već je puno napisano, kao i o veličini kulturnoga blaga što ga je sakupio 
tijekom svog plodnog i marljivog djelovanja. Nepoznat je ostao podatak o 
sveukupnom broju knjiga koje je Leander Brozović imao u svojoj bogatoj pri­
vatnoj knjižnici. Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" vjerojatno posjeduje 
najveći dio tog knjižnog blaga. Želeći širu javnost upoznati s bogatstvom i 
sadržajem ove jedinstvene zbirke, pristupilo se objavljivanju bibliografije. Zbog 
množine materijala planirano je etapno objavljivanje: 1. knjižna građa od 
1606. do 1900. godine, 2. knjižna građa od 1901. do 1960. godine i 3. peri­
odika. Prvi dio koji sadrži 208 bibliografskih jedinica (od ukupno 1010 sveza­
ka knjiga), objavljen je u "Podravskom zborniku" 19-20/1993-1994. godine. 
Kako bi objavljivanje drugog dijela bibliografije, zbog obima građe, iziskivalo 
gotovo samostalnu publikaciju, došlo je do izmjene prvotnog plana i 
prezentacije drugog dijela bibliografije koja obuhvaća razdoblje od 1901. do 
1920. godine s ukupno 201 bibliografskom jedinicom. Što se tiče bibliografije periodike, i ona će sačekati neka 
druga vremena, obzirom da Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" još uvijek nije u mogućnosti pristupiti sustavnoj 
stručnoj obradi tog dijela fonda. Unatoč nastojanju da se da potpun i točan uvid u zbirku dr. Brozovića, jedan 
manji dio knjiga izostavljen je s popisa zbog nemogućnosti da se utvrde neki osnovni podaci, poput godine ili 
mjesta izdanja. (Te ćemo knjige navesti kada bude objavljen preostali dio bibliografije). Došlo je i do nekih izm­
jena u sferi knjižnične klasifikacije građe uopće, uvjetovanih povijesnim promjenama na ovim našim prostori­
ma. Izmijenile su se opće pomoćne tablice koje služe za označavanje geografskog područja na koje se pub­
likacija odnosi. Primjerice, UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) kojom se građa svrstava u stručne 
skupine, izmijenila se na oznaci za Hrvatsku, od 497.13 u 497.5 (primjerice, povijest Hrvatske dobila je tako 
oznaku 949.75 (umjesto dotadašnje 949.713), a unutrašnja politika Hrvatske oznaku 323 (497.5) umjesto rani­
je 323(497.13). U skladu s time, izvršene su promjene u odnosu na prvi dio bibliografije.
I ovaj drugi dio bibliografije zbirke Brozović nosi sve značajke širokih interesa ovog vrsnog erudite; najbrojni­
je su knjige iz povijesti, posebice hrvatske, zatim književnosti te društvenih i prirodnih znanosti. Zbirka sadrži 
imena poput Rudolfa Horvata, Vjekoslava Klaića, Gjure Deželića, Emilija Laszovvskog, Stjepan Radića, 
Miroslava Krleže, Frana Galovića...Zamjetan je i broj knjiga pisanih na stranim jezicima. Vjerujemo da će 
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BIBLIOGRAFIJA (1901.-1920.) 030.8 RJEČNICI
001 ZNANOST I ZNANJE OPĆENITO
KUČERA, Oton
Noviji električni pojavi i izumi / napisali Oton Kučera, 
Stanko Plivelić i Juraj Božičević. - Zagreb : (Matica hrvats­
ka), 1910. - 286 str.: ilustr.; 23 cm. - (Novovjeki izumi: u 
nauci, obrtu i umjetnosti; knjiga treća)
KUČERA, Oton
Novovjeki izumi / napisali Oton Kučera i Stanko 
Plivelić. - Zagreb : Matica hrvatska, 1913.-190 str.: ilustr. 
; 23 cm.
- Knjiga IV.
008 CIVILIZACIJA. KULTURA. PROGRES
DIVKOVIĆ, Mirko
Latinsko-hrvatski rječnik za škole / priredio Mirko 
Divković. - 2. izd. - U hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
zemaljske vlade, 1900. -1161 str.; 25 cm.
MARETIĆ, Tomislav
Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika /obradio T. 
(Tomislav) Maretić. - U Zagrebu : Knižara Jugoslavenske 
akademije Lav. Hartmana (St. Kugli), 1916. - 785-960 str. ; 
26 cm.
Bez ex libris. Dio VII. Ne-nepomiran.
MAŽURANIĆ, Vladimir
Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik / napisao 
Vladimir Mažuranić : svezak VI. - U Zagrebu: JAZU, 1917. 
- 801-960 str.; 26 cm.
STROHAL, Rudolf
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal. - U 
Tagrebu : troškom piščevim, 1915. - 243 str,; 24 cm.
01 BIBLIOGRAFIJA. KATALOZI
KRALJEVSKA sveučilišna knjižnica ; Zagreb)
Katalog Kr. sveučilišne knjižnice u Zagrebu: priručna 
djela, udžbenici i djela, koja se najviše upotrebljuju 
(abecedni popis) / uredila Kr. sveučilišna knjižnica. - Zagreb 
: Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1916.-314 str.; 25 cm.
- Knjiga I.
POPIS medicinskih djela
Kr. hrv. sveučilišne knjižnice u Zagrebu / uredila Kr. hrv. 
sveuč. knjižnica. - Zagreb: izdao "Zbor liječnika Kralj. 
Hrvatske i Slavonije", 1914. - 352.; 26 cm.
01 (091) POVIJEST BIBLIOTEKARSTVA
PETROVIĆ, Stevo
Hrvatska Kr. sveučilišna biblioteka: (historijski prikaz sa 
7 slika) / napisao Stevo Petrović. - U Zagrebu : Tisak Kr. 
zemaljske tiskare, 1913. - 31 str.: ilustr.; 24 cm.
306
06 DRUŠTVA. MUZEJI. IZLOŽBE
HRVATSKO obrtno-radničko obrazovano i pjevačko 
društvo. Pjevački poslovnik (1914; Koprivnica)
Pjevački poslovnik pravnih članova Hrvatskog obrtno- 
radničkog obrazovanog i pjevačkog društva "Domoljub": u 
Koprivnici / Hrvatsko obrtno-radničkog obrazovnog i pje­
vačkog društva "Domoljub". - Koprivnica: Tiskara V. Vošicki,
1914. -/4/ str.; 19 cm
Bez ex libris.
SPOMENICA desetogodišnjice i posvete doma 
Hrvatskog i obrazovnog obrtničko-radničkog pjevačkog 
društva “Domoljub": u Koprivnici, 14. i 15. kolovoza 1920. 
- Koprivnica : Knjigotiskara Vinka Vošickog, 1920. - 18 
str.; 24 cm
Bez ex libris.
06=30 ORGANIZACIJE I DRUGI TIPOVI SURADNJE 
(NA NJEM. JEZ.)
KATALOG der Gemäldegalerie moderner 
Meister. - Amtliche Ausgabe. - Budapest:
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Museum der bildenen Künste, 1913. (Druck von Viktor 
Hornyanszky). - 119 str.; 20 cm
/Prijedo djela/: Katalog Galerije slika modernih majstora.
08 POLIGRAFIJE. ZBORNICI
IZVJEŠĆA o raspravama matematičko-pri rodoslovnoga 
razreda= Bulletin des travaux et naturelles : za godine 
1867.-1914. : Jugoslavenska akademija znanosti i umjet­
nosti u Zagrebu / ur. Juraj Majcen. - Zagreb : Knjižara 
Jugosl. akademije L. Hartman (St. Kugli), 1916.-7. - /76/ str.
; 24 cm
IZVJEŠĆA o raspravama matematičko-prirodoslovnoga 
razreda= Bulletin des tarvaux de la classe des sciences 
mathematiques et naturelles; sv. 6. i 7. - julij 1916. - janu­
ar 1917. : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / 
uređuje Juraj Majcen. : Zagreb : Knjižara Jugoslavenske 
akademije L. Hartmana (St. Kugli), 1917.-179 str.; 24 cm.
STROSSMAYER koledar za god. 1907. - (Zagreb) : 
Izdaje i uređuje Odbor zagrebačkih gospoja za 
Strossmayerov spomenik u Zagrebu, 1907. - 332, XCIII str.
: ilustr.; 29 cm
- Godina prva.
STROSSMAYER koledar za god 1912. - 
(Zagreb): Izdaje i uređuje Matica hrvatska,
1912. - 1928, CCLXXX str.: ilustr.; 27 cm.
- Godina peta.
T. G. MASARYK. - Sisak: Tisak i naklada knjižare Janka 
Dujaka, (1911.). - 110. str.; 19 cm.
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA




Obrana Sokratova i Fedon / Platon : preveo Koloman 
Rac. - Zagreb : Matica hrvatska, 1915.-184 str.: 20 cm. - 
(Klasična knjižnica : djela Platonova)
1(091) Povijest filozofije
BAZALA, Albert
Povijest filozovije / Albert Bazala. - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1906-1912. - 3 sv. ; 21 cm. - (Poučna knjižica 
Matice hrvatske)
1. sv. : Povijest narodne filozofije Grčke. - 1906. - 332 str.
2. sv. : Filozofija helenističko-rimska : Filozofija u srednjem




Vjerski život /Fridrih Niče ; (preveo Radovan 
Jovanović). - Sarajevo: J. Šmitran, 1913 (Srpska dioničarska 
štamparije). - 48 str.; 16 cm. - (Univerzalna biblioteka)
ZANINOVIĆ, Antonin
Pogled na apostolsko-znanstveni rad dominikanaca u 
hrvatskim zemljama/Antonin Zaninović. U Zagrebu : Tisak 
Nadbiskupske tiskare, 1917. - 26 str.; 25 cm
2=71 RELIGIJA. TEOLOGIJA (na latinskom jeziku)
DIARIUM sive prothocollum venerabilis conventus s. 
Crucis Inventae Essekini intra muros ab anno 1686 useque 
ad annum 1851 ; "Historia dfomestica" konventa kapucin- 
skoga u gornjem Osijeku od godine 1702.-1859. ; 
Turkovićev dijarij župne crkve unutarnjega grada Osijeka 
od godine 1798.-1806. /priopćio Josip Bosendorfer. - U 





Narodna statistika / pribrao ju i obradio Josip Lakatoš.
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Sociologija : nauka o postanku i razvitku ljudskoga 
društva / Rudolf Eisler ; preveo Franjo Jelašić. - Zagreb : 
Tisak i naknada St. Kugli, (1919.?). - 293 str.; 18 cm
Bez ex libris.
316.6 Društveno ponašanje. Socijalna psihologija
LE Bon, Gustave
Francuska revolucija i psihologija revolucija/Gustav le 
Bon ; ( s franc, preveo Zlatko Hribar). - Zagreb : Zemaljska 
tiskara, 1919. - 73 str.; 18 cm. - (Narodna knjižnica)
I. Psihologija revolucija. - Sv. 2. ne posjedujemo. - 
Prevodilac naveden na kraju teksta. - Prijevod djela: La rev­
olution francaise et la psychologie des revolutions.




Što je demokratizam : (pouke i pobude hrvatskomu 
narodu) / Teodor Roosvelt; probrao i preveo Janko Ibler. - 
Zagreb : Komisijonalna naknada hrvatskoga štamparskog 
zavoda DD, 1918. - 98 str.; 24 cm. - (Prosvjetna bibliote­
ka. sv. 3)
321 Oblici političke organizacije. Povijesni oblici vla­
davine. Nedemokratski oblici vladavine. Demokracija.
MACHIAVELLI, Niccolo
Knez (I I principe) / Niccolo Machiavelli; preveo Filip 
Dominiković. - Zagreb: Komisionalna naklada Hrvatskog 
štamparskog zavoda D.D., 1918. - 134 str.; 24 cm. - 
(Prosvjetna biblioteka, sv. IV)
ROUSSEAU, Jean Jasques
Društveni ugovor ili Načela državnoga prava / Jean 
Jacques Rousseau : preveo Milan Gruber. - Zagreb : 
Komisijonalna naknada hrvatskoga štamparskoga zavoda
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D.D., - 164 str.; 23 cm. - (Prosvjetna biblioteka) 
323 (497.5) Unutrašnja politika Hrvatske
BRESZTYENSKY, šandor
Rad dr šandora pl. Bresztyenszky-a, narodnoga zas­
tupnika velikogoričkoga, u sjednicah Hrvatskoga sabora 
držanih 18. i 20. lipnja 1903. : (po stenografičkom zapis­
niku) / šandor Bresztyensky. - U Zagrebu : Tisak Dioničke 
tiskare, 1903. - 16 str.; 20 cm
DEŽELIĆ, Đuro
Grudobran kraljevine Hrvatske / Đuro Deželić. - 
Zagreb : Tiskom Prve hrvatske radničke tiskare, 1904. - 541 
str.; 20 cm.
Preštampano iz "Hrvatskoga prava".
Napisao Samohrvat (pseudonim D.Deželića).
RADIĆ, Antun
Hrvati i Magjari ili Hrvatska politika i "Riečka rezoluci­
ja" / Ante i Stjepan Radić. - Zagreb : Tiskara S. Topolščak i 
dr.„ 1905. - 63 str.; 17 cm. - (Politička knjižica H.P.S.S.. Sv. 
1.)
STARČEVIĆ, Mile
Govor Dra Mile Starčevića : zastupnika zelinskoga 
izrečen na sjednici hrvatskoga sabora 24. siečnja 1905. o 
proračunu. - Zagreb : Tiskom prve hrvatske radničke 
tiskare, 1905. - 58 str.; 20 cm
Po stenografskom zapisniku.
STARĆEVIĆ, Mile
Govori dra Mile Starčevića zastupnika zelinskoga : 
izrečen u zimskom zasjedanju hrvatskoga sabora 1903.-
1904. : (po stenografskih zapisnicih) / Mile Starčević. - 
Zagreb : Tiskom Prve hrvatske radničke tiskare, 1904. -103 
str.: 20 cm.
ZA hrvatsku državu i za hrvatski seljački 
narod : osam najvažnijih govora iz ratnoga zasjedanja 
hrvatskoga državnoga sabora od 14. lipnja do 6. srpnja 
1915. - U Zagrebu : Izdala Radićeva Slavenska knjižara,
1915. - 96 str.; 21 cm
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Pretiskano iz saborskoga zapisnika, 
dotično iz Doma br. 24. - 30.1915.
RADIĆ, Stjepan
Najjača stranka u Hrvatskoj / napisao Stjepan Radić,. 
Rieka : naklada piščeva, 1902. - 41 str.; 21 cm.
STARČEVIĆ, Mile
Interpelacija zastupnika zelinskoga dra. Mile 
Starčevića : stavljena u sjednici hrvatskoga sabora 12. 
siječnja 1905. glede ličkih neprilika / Mile Starčević. - 
Zagreb : Tiskom prve hrvatske radničke tiskare, 1905. - 19 
str.; 20 cm
- Po stenografskom zapisniku.
323/497.5)=30 UNUTRAŠNJA POLITIKA HRVATSKE 
(na njem. jez.)
POTOČNJAK, FRANKO
Aus dem Lande der Rechtlosigkeit und Demoralisation 
: Schmachvolle Justizzustande in Kroatien : Ein Kulturbild 
aus der österreichisch-ungarischen Monarchie / von Franko 
Potočnjak. - Fiume : Riječka dionička tiskara, 1905. - 29 str. 
i 23 cm.
329(497.5) Političke partije (stranke) u Hrvatskoj
HRVATSKA pučka seljačka stranka: (H.RS.S.). - U Zagrebu : 
Privremeni glavni odbor Hrvatske pučke seljačke stranke,
1905. - 51 str.; 24 cm.
"Hrvatska misao", mjesečnik za narodno gospodarstvo, 
književnost i politiku u slavenskom i demokratskom duhu.
33 Ekonomske znanosti (Gospodarstvo)
BASTIAT, Frederic
Blagoglasnost u narodnom gospodarstvu (harmonies 
economiques) / Frederic Bastiat; pohrvatio Milan Krešić. - 
Zagreb : Tisak Hrvatske tiskare, 1912. - 432 str.; 24 cm.
Bez ex libris.
VUKMIR, Mladen
O zadrugarstvu / Mladen Vukmir. - Zagreb : Hrvatska 
tiskara D.D., 1920. - 128 str.; 19 cm. - (Knjižnica Hrv. slav. 
gospodarskog društva kao središnje zadruge u Zagrebu)
336 Financije. Javne financije. Bankarstvo i novačarstvo.
RADIĆ, Stjepan
Današnja financijalna znanost / napisao Stjepan Radić.
- U Zagrebu : Matica hrvatska, 1908. - 400 str. ; 23 cm. - 
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
Bez ex libris.
ŠTEINER, Vladimir
Novčani zavodi / Vladimir Šteiner. - Zagreb : Naklada 
Vjesnika za gospodare i trgovca, 1915. - 71 str.; 25 cm
338 Gospodarstvo. Gospodarstvena situacija. 
Gospodarstvena politika. Upravljanje u gospodarstvu. 
Uslužne djelatnosti. Tutizam. Ekonomska poljoprivreda
BAUER, Oto
Skupoća : jedan uvod u ekonomsku politiku 
socijalne demokracije / njemački napisao Oto Bauer. - Sid 
: Tisak Knjižarsko-tiskarske zadruge "Pravo Naroda", 1911. 
- 110 str.; 19 cm.
34 Pravo. Pravna znanost. Zakonodavstvo.
HINKOVIĆ, H./Hinko/
Kradja kod kraljevičkih jezuita : jedno pravosudno 
umorstvo / po sudbenim spisima priobćio H. (Hinko) 
Hinković. - Rijeka : Tisak "Riečke dioničke tiskare", 1905. - 
111 str.; 17 cm.
TOMAŠIĆ, Nikola
Temelji državnoga prava hrvatskoga kraljevstva : (fun­
damenta juris publici regni Croatie): najstarije doba : Pacta 
conventa / ndpisao Nikola Tomašić.- Zagreb : Tisak kral­
jevske zemaljske tiskare, 1910. - 175 str.; 27 cm.
Posebni otisak iz "Vjesnika
Kr. - Slav. - Dalm. zemaljskoga arhiva".
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34(094) Zbirke zakona
JAN DA, Krunoslav
Ustav Sjedinjenih država Sjeverne Amerike / prema 
djelu Američka država od Jakova Bryce napisao Krunoslav 
Janda.- Zagreb: nakladom Ćirilo-Metodske knjižare, 1918. 
- 64 str.; 17 cm.
35 Javna uprava.
KOPRIVNICA. Statut (1908)
Štatut slobodnog i kralj, grada Koprivnice ob uredjen- 
ju gradske uprave. - Koprivnica . Tisak M. Neugebauer-a, 
1908.- 18 str.; 23 cm.
37 Odgoj. Obrazovanje. Nastava
TRSTANJAK, Davorin
Darvinizam u uzgoju /Davorin Trstenjak. - Zagreb : 
Izdanje knjižare Gj. Ćelap i J. Popovec, (1918.) - 96 str.; 21 
cm.
TRSTENJAK, Davorin
Kulturni uzgajatelji /Davorin Trstenjak. - Zagreb : 
Tiskom Boranića i Rožmaniža, 1917.-125 str.; 24 cm.
TURIĆJ.
Povijest pedagogije i odgajanja /napisao J.Turić-
2. izd. - Zagreb: Tiskom Baronića i Rožmanića, 1913.-134 
str. i 20 cm
371 Organizacija odgoja i obrazovanja
KRALJEVSKA realna gimnazija, izvještaj (1917.; Osijek) 
Izvještaj kr. realne gimanzije; i s njom spojene kr. trgo­
vačke akademije u Osijeku za školsku godinu 1916.-1917,- 
Osijek: Tiskom Julija Pfeiffera u Osijeku, 1917. - 93 str. i 22 
cm.
KRELJEVSKA realna gimnazija, izvještaj (1915-: Vukovar) 
Izvještaj Kraljevske realne gimnazije u vukovaru : na 
koncu školske godine 1914-/1915. - Vukovar: Tiskara 
“Srijemskih novine" u Vukovaru, 1915. - 95 str. i 23 cm.
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5 PRIRODNE ZNANOSTI. MATEMATIKA 
53 Fizika i matematika
KUČERA, Oton
Valovi i zrake / napisao Oton Kučera. - U Zagrebu 
Izdala "Matica hrvatske", 1903. - 399 str.: ilustr.; 23 cm. - 
(Poučna knjižnica "Matice hrvatske"
Bez ex libris.
54 KEMIJA. KRISTALOGRAFIJA. MINERALOGIJA
KIŠPATIĆ, Mijo
Slike iz rudstva / Mijo Kišpatić, Fran Tućan. - Zagreb : 
Matica hrvatska, 1914. - 381 str.: ilustr. (VII u bojama); 21 
cm.
Novo popunjeno izdanje.
57. Biologija, Antropologija, Genetika. Evolucija.
PRIRODOSLOVNA istraživanja Hrvatske i Slavonije : 
potaknuta matematičko prirodoslovnim razredom 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. - U Zagrebu 
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1916.-7. - 
166 str.: ilustr.; 26 cm. - (Izdanja Jugoslavenske akademi­
je razreda matematičko-pri rodoslovnoga)
Svezak 9. i 10. : Dr. J. Hadži: Rezultati 
bioloških istraživanja Jadranskog mora.
- Porifera, Calcarea I. Clathrina blanca ( Miklucho-Maclay) 
; građa i razvoj s osobitim obzirom na opća pitanja o 
spužvama.
Bez ex libris.
62 Inženjerstvo. Tehnika. Građevinarstvo
TUČAN, Fran
Naše rudno blago / Fran Tučan . - Zagreb : Matica 
hrvatska, 1919. - 235 str.; 20 cm.
62=30 INŽENJERSTVO. TEHNIKA (na njem. jez.)
HAENEL, Erich
Alte Waffen / von Erich Haenel. - Berlin : Richard Carl 
Schmidt Co, 1913. - XII, 172 str., X X : ilustr.; 22 cm. - (bib- 
liothek für Kunst und Antiauitatensammler)
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63 Poljoprivreda. Šumarstvo
SPOMENICA : o petdesetogodišnjem postojanju Kr. 
višeg gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcu. - Križevac 
: izdao profesorski zbog Kr. višeg gospodarskog učilišta,
1910. - 256 str.: ilustr.; 27 cm.
63=30 POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO (na njem. 
jez.)
LANDWIRTSCHAFTLICHEN Landesanstalt
Rotholz (1904 ; Rotholz)
Bericht über dio 25 jährige Tätigkeit der 
Landwirschalflichen Landesanstalt Rotholz : von ihrer 
Gründung im Jahre 1879 bis 1904 / Landwirschaltlichen 
Landesanstalt ih Rotholz. - Festschrift. - Insbruck : Selb­
stverlag, 1904. - 149 str.: ilustr.; 27 cm + oglas za tečaj
633/635=30 RATARSTVO I VRTLARSTVO. UZGOJ BILJA. 
POVRTLARSTVO I CVJEĆARSTVO (na njem. jez.)
MANDEKIĆ, Vinko
Beitrage zur Kultur und Zuchtung des Raspes: 
(Monographie) / Vinko Mandekić. - In Langesalza : Druck 
von Hermann & Sohne (Beyer & Mann), 1912. - 60 str.: 
ilustr.; 26 cm
636/639=30 STOČARSTVO. UZGOJ STOKE I DRUGIH 




Nachbars Pferdezucht : praktische Ratschlage / von 
T.Steuert. - Berlin : Verlagscuchandlung Paul Parey, 1901. - 
138 str.: ilustr.; 22 cm.
Bez ex libris. Pisano gotivom.
681=30 PRECIZNA MEHANIKA. INFORMATIKA (na 
njem.jez.)
BASSERMAN-Jordan, Ernst
Uhren : ein Handbuch fur Sammier und Liebhaber / 
von Ernst Bassermann - Jordan. - Berlin : Richard Carl 
Schmidt co., 1914. - VI, 156. XIX str.; ilustr.; 21
7 UMJETNOST. RAZONODA. IGRE. SPORT 
7 Likovna umjetnost
STRAJNIĆ, Košta
Umjetnost i žena; predavanje u intimnoj izložbi prol­
jetnoga salona / Košta Strajnić. - Zagreb : Naklada knjižare 
J. Merhauta, 1916. - 39 str. : ilustr.; 20 cm
7=30 LIKOVNA UMJETNOST (na njem. jez.)
DONATH, Adolph
Psychologie der Kunstsammelns / Adolf Donath. - 
Zweite, vermehrte Auflage. - Berlin : Richard Carl Schmidt 
Co., 1917. -188 str., XXXVIII: ilustr.; 22 cm. - (Bibliothek., 
für Kunst und Antiquitätensammler)
FRANKE, Hugo
Was muss man von der Kunstgeschichte Wissen / von 
Hugo Franke. - Berlin : Hugo Steintz, 1901. - 80 str.; 21 cm
(Prijevod djela) : što treba znati o povijesti umjetnosti. - 
Tekst na got.
WICKENHAGEN, Ernst
Leitfaden fur den Unterricht in der Kunstgeschichte : 
der Baukunst. Bildnerei, Malerei und Musik / bearbeitet 
Ernst Wickenhagen. - Dreizehnte vermehrte und 
verbesserte Auflage.- Eklingen a. M . : Paul Deff Verlag (Max 
Schreiber), 1912. - 360 str.: ilustr.; 25 cm
7=85 LIKOVNA UMJETNOST (na češkom jez.)
PRAHA 1750-1850: pamatky literarni umelecke a 
občanske. - Praha: Staromestska radnice, 1916.-182 str. : 
20 cm
7.01 Likovna umjetnost općenito. Estetika. Teorija. 
Ukus
STRAJNIĆ, Košta
Studije /Košta Strajnić. - Zagreb : naklada Gjorgja 
Ćelapa, 1918. - 226 str.: ilustr.; 19 cm.
73=30 KIPARSTVO I SRODNE UMJETNOSTI. 
NUMIZMATIKA (na njem. jez.)
BERNHART, Max
Medaillen und Plaketten / von Max Bernhart. - Berlin
3VÜ
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: Richard Carl Schmidt & Co, 1911. - VIII, 180,/20/ str.: 




Miroslav Kraljević /(tekst) Artur Schneider. - Zagreb : 
Savremenik, 1918. - 59 str.: ilustr.; 30 cm. - (Savremenikov 
salon: ilustrirane monografije o jugoslavenskoj umjetnosti)
75=30 SLIKARSTVO (na njem. jez.)
BREDT, E.W.
(Welt der Künstler)
Die Welt der Künstler / E.W.Bredt. - Ravensburg: Otto 
Maier, 1913. - 32 str.: ilustr.; 19 cm
Die GEMÄLDEGALERIE zu Dresden.- Berlin; Dresden: 
Julius Bard, Varlag für Literatur und Kunst: Buchdruckerei 
der Wilhem und Bertha V. Baensch Stiftung, 1920. - 59 str. 
/50/ str. sa ilustracijama : ilustracije u boji; 23 cm
78 Glazba
ZBIRKA starih hrvatskih crkvenih pjesama : iz starih 
hrvatskih glagolskih rukopisa od 14.-18. vijeka / sabrao 
rudolf Strohal. - Zagreb : Tisak C. Albrechta, 1916. - 64 str. 
; 23 cm.
SPOMENICA 1874-1904 : prigodom tridesetogodišn­
jice hrv. pjev. društva "Podravac". - U Koprivnici: 
Knjigotiskara M. Neugebauera, 1904. - 10 str.; 21 cm
Bex ex libris.
KUHAČ, Franjo
Vatroslav Lisinski i njegovo doba: prilog za poviest 
hrvatskoga preporoda / Franjo Ks. Kuhač. - 2. pop. izd. - 
Zagreb : Matica hrvatska, 1904. - 220 str.; 19 cm
801 Opće jezikoslovlje. Fonetika.
ŠIŠIĆ, Ferdo
O  značenju imena Nandorfejervar / napisao Ferdo
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Šišić. - U Zagrebu : Tisak Dioničke tiskare, 1915. - 101 - 
136 str.; 24 cm.
Preštampano iz 207. knjige "Rada" Jugoslavenske akademi­
je znanosti i umjetnosti.
82.09 Književna kritika. Prikazi
KARLIĆ, Petar
Ponovno je li Benincasa bio urednik Kraljskog 
Dalmatina / Petar Karlić. - Zagreb : Tisak Kr. zemaljske 
tiskare, 1918.-7 str.; 23 cm
Preštampano iz "Nastavnog vjesnika" 
knj. XXVI.
82=30 KNJIŽEVNOST OPĆENITO. SVJETSKA
KNJIŽEVNOST.
TUMAČENJE I PREVOĐENJE, (na njem. jez.)
KARASEK, Josef
Slavische Literaturgeschichte / von Josef Karasek. - 
Leipzig : C.J. Goschen'sche Verlagshandlung, 1906. - 2 sv.; 
15 cm. - (Sammlung Goschen)
830=30 NJEMAČKA KNJIŽEVNOST. KNJIŽEVNOST 
NJEM. JEZIČNOG IZRAZA (AUSTRUJSKA I 
ŠVICARSKA KNJIŽEVNOST, KNJIŽEVNOST NA JIDIŠU I 
DRUGE PISANE NJEM. jezikom (na njem. jez.)
CARLYLE, Thomas
Goethe / Thomas Carlyle; nachgezeichnet von Samuel 
Saegner. - Berlin : Oesterheld & Co. Verlag, 1907. -156 str.
; 19 cm
840-2=30 FRANCUSKA KNJIŽEVNOST. DRAME. (Na 
njem. jez.)
COBINEAU, Arthur, Graf 
(Renaissance)
Die Renaissance: historische Szenen / von Arthur Graf 
Gobineau ; die Übertragung von Berrnhard Jolles. - Leipzig: 
Im Insel Verlag, 1917. - 379 str.; 21 cm
/Prijevod djela/: Renesansa. - Sadržaj: Savonarola; Cesare 
Borgia; Julius II; Leo X; Michelangelo.
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840-3 FRANCUSKA KNJIŽEVNOST. PROZA.
ROMAN.
FRANCE, Antole
Pobuna anđela : prevod s francuskog / Antole France. 
- Zagreb : Hrvatsko štamparski zavod D.D., (1919?). - 190 
str.; 21 cm. - (Moderna knjižnica; sv. 55-56)
850-1 TALIJANSKA KNJIŽEVNOST. POEZIJA. POEME
DANTE, Alighieri
Božanstvena komedija / Dante Alighieri: preveo i pro­
tumačio Iso Kršnjavi, ilustracije Mirko Rački. - 2. izd. - 
Zagreb : "Jugoslavija", 1919.-141 str.: ilustr.; 33 cm
850-3 TALIJANSKA KNJIŽEVNOST.PROZA.ROMAN.
D ANNUNZIO, Gabriele
Episkop i druge novele (Gabriele D'Annunzio ; preveli 
s talijanskoga Vinko Bulić i M.K. - 2. izd. - Zagreb; Tisak 
Pučke tiskare d.d., (1914.?). - 122 str.; 21 cm. - (Moderna 
knjižnica)
87-5 KLASIČNE KNJIŽEVNOSTI. GOVORI.
CICERO, Marcus Tullius
(Govor o vrhovnom zapovjedništvu) M. Tulija 
Cicerđna Govor o vrhovnom zapovjedništvu Kn. Pompeja 
/Cicero M. Tulije; preveo Ferdo Pažur. - Varaždin: Tisak i 
naklada J.B. Stiflera, (1903.). - 54 str.; 28 cm
Naslov nad tekstom: Ciceronov govor o vrhovnom zapov­
jedništvu Kn. Pompeja ili po zakonsku osnovu Manilijevu.
882-3 RUSKA KNJIŽEVNOST. PROZA. ROMANI
ČEHOV, Anton Pavlović
Izabrane pripoviesti / A.R Čehov ; preveo Martin 
Lovrenčević. - Zagreb: Matica hrvatska, 1905. - 303 str.; 20 
cm. - (Slavenska knjižnica)
HERŽEKOVSKIJ, Dimitrij Sergejević
Car aleksandar I. /roman Dmitrija Sergejevića 
Merežkovskog. - Zagreb : Tisak i naknada Dioničke tiskare, 
1917. -542 str. ; 19 cm
TOLSTOJ, Lev Nikolaevič
Hadži - M m urat: roman / Lav N. Tolstoj ; preveo a. 
Krbavac. - Zagreb : Tisak pučke tiskare, 1912. -182 str.; 20 
cm.
TURGENEV, Ivan Sergeevič
Novi rod : (Nov) / I.S.Turgenev : preveo Martin 
Lovrenlević. - U Zagrebu : Izdala "Matica hrvatska", 1908. - 
311 str. : 20 cm. - (Slavenska knjižnica, knj.-16.)
882-9 RUSKA KNJIŽEVNOST. OSTALE VRSTE 
KNJIŽEVNOSTI.
STEPNJAK
Podzemna Rusija /Stepnjak; preveli : Rade i Janko 
Mihajlović. - U Zagrebu : Tiskom Pučke tiskare, 1913. -165 
str.; 21 cm. - (Moderna knjižnica)




Ex ponto / Ivo Antrić.-Zagreb: Izdanje "Književnog 
juga", (1919?). - 108 str.; 21 cm
NUŠIĆ, Branislav
Priče Branislava Nušića /Branislav Nušić. - U Zagrebu : 
Matica hrvatska, 1912.-119 str.; 21 cm
Bez ex librisa.
886.2.09 HRVATSKA KNJIŽEVNA KRITIKA. PRIKAZI
DLUSTUŠ, Ljuboje
Slava Petru Preradoviću 1818.-1918.: prigodom 
proslave stogodišnje obljetnice rođenja pjesnikova / 
napisao Ljuboje Dlustuš. - Osijek : (Izvanredno izdanje 
Kluba hrvatskih književnika), (1918.). - 33 str.; 17 cm.
DRECHSLER, Branko
Petar Preradović : studija /Branko Drechsler. - Zagreb 
: Tiskara Terezije Fischer, 1903. - 128 str.; 24 cm.
FLORSCHULTZ, Josip
Život i rad Marka Marulića : skratkim osvrtom na 
hrvatsku knjigu od zametaka njezinih do današnjega doba.
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: Spomen-besjeda o četiristogodišnjoj proslavi marka 
Marulića u ženskom liceju zagrebačkom (Govorio Jos. 
(Josip) Florschultz/. - U Zagrebu : Tisak Dioničke tiskare,
1901.-62 str-: 20 cm.
KAER, Petar
O  prvom auktoru Vita S. Joannis, episcopi et patroni 
civitatis Tragurii, versibus latinis conceipta i o jednom 
nepoznatom rukopisu Ivana Lučića / priobćio Petar Kaer. - 
Zagreb: Tisak Antuna Scholza, 1904. - 22 str.; 20 cm
O rukopisu, koji sadrži Lucićeve prijepise životopisa u sti­
hovima Vita s. Joannis Ursini Episcopi... i raznih isprava.
KARLIĆ, Petar
Hvarkinja / Petar Karlić. - U Zagrebu :Tisak Kr. 
zemaljske tiskare, 1915. -18 str.; 25 cm.
Preštampano iz "Nastavnog vjesnika" knjiga XXIV.
KARLIĆ, Petar
Najstarije uređenje teksta Cundulićeva Osmana / P. 
(Petar) Karlić. - 1909-1911.-2 sv .; 25 cm
KARLIĆ, Petar
Prilozi za kritičko uređenje teksta Cundulićeva 
"Osmana" / Petar karlić. - Zadar : Brzotiskom “Narodnog 
lista", 1914.-40 str.; 23 cm
Preštampano iz programa c.k. velike gimnazije u Zadru za 
god. 1913-1914.
ŠURMIN, Đuro
Bilješke za hrvatski preporod / Gjuro Šurmin. - U 
Zagrebu : Dionička tiskara, 1902. - 33 str.; 21 cm
Preštampano iz "Vienca“ s dodacima
886.2 (091) POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI
ANDRIĆ, Nikola
Pod apsolutizmom: historija šestoga decenija hrvatske 
književnosti / napisao Nikola Andrić. - U Zagrebu : Matica 




Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj povjesti hrvatskoj 
/ Mirko Breyer. - Zagreb : U nakladi vlastite knjižare, 1904. 
- 203 str.,; 21 cm.
BUČAR, Franjo
Povijest hrvatske protestantske književnosti : za refor- 
macije / napisao Franjo Bućar. - U Zagrebu : Matica hrvats­
ka, 1910. - 246 str.; 23 cm. - (Crtice iz hrvatske književnos­
ti)
GRAĐA za povijest književnosti Hrvatske / uredio Đuro 
Korbler. - U Zagrebu: Knižara Jugoslavenske akademije Lav. 
Hartmana (Stj. Kugli), 1920. - 17 str.; 23 cm.
GRAĐA za povijest književnosti hrvatske: knjiga 5/ uredio 
Ivan Milčetić. - U Zagrebu - Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, 1907 (Knižara Jugoslavenske 




pov. Povjest hrvatske književnosti u Dalmaciji i 
Dubrovniku : knj. I : XVI. st. / Milorad Medini. - U Zagrebu 
: Naklada Matice hrvatske, 1902. - VIII, 360 str.; 21 cm
Skupn. nasl. stranica : Crtice iz hrvatske književnosti. - 
Popis književnika: str. 357-359.
STROHAL, Rudolf
Grad Senj prvo kulturno središte hrvatskoga naroda / 
napisao Rudolf Strohal. - U Zagrebu : (s.n.), 1918.- 31 str.; 
23 cm.
886.2-1 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. POEZIJA
GALOVIĆ, Fran
Četiri grada / Fran Galović. - Zagreb : Tisak Kr. 
zemaljske tiskare, 1913.-16 str. 18 cm.
Bez ex libris.
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ILIJAŠEVIĆ, Stjepan
Zimzelenke : pjesme / Stjepan llijašević. - U Zagrebu : 
Tisak Č. Albrechta (Jos. Eittasek), 1901. - 232 str.; 18 cm.
Bez ex libris.
KRLEŽA, Miroslav
Lirika / Miroslav Krleža. - Zagreb : Jug, 1919. - 88 str. 
; 18 cm
KRLEŽA, Miroslav
Pjesme I /Miroslav Krleža. - Zagreb : / Naklada autora, 
"Štamparije Hermes", 1918-1919. - 29,30 str; 23 cm
Sva tri djela koja su inače izdana zasebno Vošicki je vjero­
jatno uvezao u jedan dio (svezak) i stavio svoje pečat na 
svaki prištampani rad. - Naslov 1. prištampanog rada: 
Pjesme II ; Naslov. 2. prištampanog rada: Pjesme III. - 1. 
prištampani rad izdan je 1918 ; 2. prištampani rad izdan je 
1919.
uvodom Krste Pavletića. - 2.izd. - Zagreb : Hrvatski štam­
parski zavod, 1917. - 150 str.; 20 cm.
MILETIĆ, Stjepan
Hrvatski kraljevi : (924.-1102) : pentologija /Stjepan 
Miletić. - U Zagrebu : matica hrvatska, 1902. - 295 str.; 20 
cm. - (Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
ŠENOA, Milan
Ban Pavao : historijska drama u 5 činova / Milan 




Maričon : pripovijest / Ksaver Šandor Dalski. - Zagreb 
: autor, 1913. - 92 str.; 20 cm. - (Sveukupna djela)
NAZOR, Vladimir
Hrvatski kraljevi / Vladimir Nazor. - Zagreb : Matica 
hrvatska : Matica dalmatinska, 1912.-125 str.; 20 cm
PARMAČEVIĆ, Stjepan
Lirika / Stjepan parmačević. - (U Osieku) : naklada 
piščeva), (1905.).- 58 str.; 16 cm.
TRESIĆ-Pavičić, A.
Valovi misli i čuvstava: pjesme / A. Tresić - Pavičić. - 
Zagreb : Matica hrvatska, 1903. - 228 str. ; 20 cm. - 
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
886.2-2 HRVATSKA KNjIŽEVNOST. DRAME
KUZMANOVIĆ, Adalbert
Vitropir: slika iz bosanskog života: u tri čina s pjevan­
jem / Adalbert Kuzmanović (Kuzma Nović). - U Zagrebu : 
Matica hrvatska, 1901. - 115 str. ; 19 hrvatske /. sv. 
CCXLVII. - CCXLVIII.)
MARKOVIĆ, Franjo
Karlo Drački : drama u pet čina / Franjo Marković : s
GJALSKI, Ksaver Šandor
Tajanstvene priče /Ksaver Šandor Gjalski. - U Zagrebu 
: (naklada piščeva), 1913.-113 str.; 20 cm, - (Sveukupna 
djela)
LEPUŠIĆ, Ivan
Pustolovka / Ivan Lepušić- U Zagrebu : Izdala Matica 
hrvatska, 1908. - 200 str. ; 20 cm. - (Zabavna knjižica 
Matice Hrvatske)
MAŽURANIĆ, Fran
Lišće i druga djela / Fran Mažuranić. - Zagreb : 
(Društvo hrvatskih književnika), 1916.-192 str.; 19 cm.
- (Suvremeni hrvatski pisci)
Bez ex libris
NOVAK, Vjenceslav
Dva svijeta. pripovijest/Vjenceslav Novak. - U zagre­
bu : Matica hrvatska, 1901. - 260 str.; 20 cm
TREŠČEC Branjs, Vladimir
U malome svietu: slike iz zagrebačkoga života / V. 
(Vladimir) T.(Treščec) B. (Branjs). - Zagreb : Matica
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hrvatska, 1901. - 227 str. ; 19 cm. - (Zabavna knjižnica 
Matice hrvatske)
UJEVIĆ, Ilija
Dokonice : slike i priče iz dalmatinskog zagorja / 
napisao Ilija Ujević. - U Zagrebu: Matica hrvatska. 1906. - 
159 str. : 20 cm. - (Zabavna knjižnica Matice hrvatske)
VELIKANOVOĆ, Iso
Srijemske priče / Iso Velikanović. - Zagreb : (Naklada 
Društva hrvatskih književnica), 1915.-159 str.; 20 cm.
- (Suvremeni hrvatski pisci)
886.2-8 HRVATSKA KNJIŽEVNOST.POLIGRAFIJE
Djela Matije antuna Relkovića / priredio za štampu i 
uvod napisao T. (Tomo) Matić. - U Zagrebu: Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti, 1916. - 679.; 24 cm.
Bez ex libris. Nedostaju korice.
GRIC: (prvi prilog almanahu). - U Zagrebu : Tiskom 
hrvatskog štamparskog zavoda D.D., 1917. - 31 str.: 25 cm.
PETROVIĆ, Ante
Studije i portreti / Ante Petrović.- Zagreb : Tisak i 
naklada Antuna Scholza, 1905. - 282 str.; 20 cm.
9. ZEMLJOPIS. BIOGRAFIJE. POVIJEST 
908 Regionalne monografije
KIMOVEC, Frančišek
Bled nekdaj in sedaj / Frančišek Kimovec. - V Ijubljani 
: Katoliška tiskara, 1908. - 64 str.: ilustr.: 20 cm.
91 Zemljopis (kao znanost). Zemljopisne karte, atlasi.
KRALJEVSKE Ugarske državne željeznice /preveo i 
popunio čika Steva V. Popović. - Budapesta : Grafički 
zavod, 1912. - 207 str.: ilustr.; 18 cm.
929 Biografske i srodne studije. Genealogija. Heraldika
DLUSTUŠ, Ljuboje
Franjo Marković : njegov život i rad (Ljuboje Dlustuš. - 
Osijek : /Prva hrvatske dionička tiskara/, 1915. - 65 str. 17 
cm.
Na poleđini naslov, lista: Izvanredno izdanje kluba 
hrvatskih književnika u Osijeku. Preštampano iz božičnoga 
priloga "Hrvatske obrane" i popunjeno. - Hrvatska obrana. 
God. 13/1914 br. 223.
886.2-9 HRVATSKA KNJIŽEVNOST.OSTALE VRSTE 
KNJIŽEVNOSTI
DEŽELIĆ, Velimir
Kosti Petra Zrinskoga i Frana K. Frankopana : izvješta- 
jo ekshumaciji dana 20. VII. 1907 / Velimir Deželić i Emilij 
Laszovvski. - Zagreb : Tiskom knjigotiskare Antuna Scholza, 
1907. - 40 str. : ilustr. : 20 cm
KASSOVVITZ-Cvijić, Antonija
Vatroslav Lisinski u kolu Ilira / Antonija Kassowitz- 
Cvijić- Zagreb : Matica hrvatska, 1919. - 276 str. : ilustr.; 
23 cm
Tisak hrvatskog štamparskog zavoda D.D.
RUCOVIĆ, Viktor Rudolf
Nadvojvoda Franjo Ferdinand / priredio: Viktor 
Rudolf_Rucović.-Sisak : Tisak i naklada Janka Dujaka, 
1914.-16 str.; 19 cm.
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KARLIĆ, Petar
Tade Smičiklas /Petar Karlić : (u spomen prigodom 
smrti). - Zadar : Brzotiskom "Narodnog Lista", 1914. - 15 
cm. ;16 cm.
KLAIĆ, Vjekoslav
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića : (1652-1713) / 
Vjekoslav Klaić. - Zagreb : Matica hrvatska, 1914. - 294 str. 
: ilustr.; 21 cm
MILČINOVIĆ, Adela
Dragojla Jarnevićeva: životopisna studija /Adela 
Milčinović. - Zagreb : Hrvatska knjižara i industrija papira 
(Lav Klein), 1907.- 223 str.; 21 cm
ORTNER, Stjepan
Ljudevit Gaj 1809-1909. : u spomen proslave sto­
godišnjice njegova rođenja / priredio Stjepan Ortner. - 
Zagreb : Tiskara V. Novotni, 1909. - 94 str.: ilustr.; 15 cm.
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ŠIROLA, Stjepan
Gajev spomenar : zbirka zapisaka iz spomenara Dra. 
Ljudevita Gaja / Stjepan Širola. - Zagreb : Tisak Antuna 
Scholza, 1910. - 17 str. ; 19 cm. - (Braća "Hrvatskoga 
zmaja")
Preštampano iz "Prosvjete".
USPOMENI Stanka Vraza prigodom stoljetnice njegovoga 
rogjendana svetkovine u Osijeku 22./V. 1910./ uredio 
Rudolfo Franjin Magjer.- Osijek : Hrvatska dionička tiskara 
u Osijeku, 1910
KARLIĆ, Petar
Passio sanctorum quatuor coronatorum /raspravlja 
Petar Karlić. - U Zadru : Brzotiskom "Narodnoga lista", 
1904.-22 
str. ; 25 cm.
Preštampano iz c.k.velike gimnazije u zadru za god. 
1903=1904.
KLAIĆ, Vjekoslav
Slike iz slavenske povjesti / napisao Vjekoslav Klaić. - U 
Zagrebu : Matica hrvatska, 1908. - 176 str.; 20 cm.
93/99 POVIJEST. POVIJEST POJEDINIH ZEMLJA, 
RAZDOBLJA, RASA, NARODA
ANTONELLI, Etienne
Boljševička Rusija /Etienne Antonelli. - Zagreb : 
Nakladni zavod Jug, komisionalna naklada Ćirilo-Metodske 
knjižare, 1919. - 206 str.; 17 cm. - (Vidici i putovi, sv. 5.)
I deo : politički boljševizam.
PITANJE Banata i Bačke : evropsko pitanje : što želi 
pučanstvo južne Ugarske od pariške mirovne konferencije. 
- Budapest: Dioničko društvo Pallas,1920. - 14 str.; 20 cm.
RAC, Koloman
Život starih Grka /sastavio Koloman Rac. - U Zagrebu : 
Izdanje Matice hrvatske, 1902. - 347 str. ; 21 cm. - 
(knjižnica za klasičnu starinu)
AUSTRO-ugarska Crvena knjiga: diplomatske isprave, koji­
ma se objašnjava, kako je došlo do rata god. 1914. - U 
Zagrebu : Kr. zemaljska
tiskara, 1915,. - 104 str.; 25 cm.
CARLYLE, Thomas
Francuska revolucija / napisao Thomas Carlyle ; s 
engleskoga preveo i komentarom popratio Nikola Karlić. - 
Zagreb : Tisak zemaljske tiskare, 1918-1919.-3 sv.; 20 cm
1. dio: La Bastille . (os smrti Louisa XV. do otvorenja Etats 
Generalux.). -1918.- IV, 211 str. I dio.
2. sv.: La bastille : ( od otvorenja... do preseljenja kraljeva 
u Pariz... - 1919. - 298 str I. dio.
3. sv.: La constitution: (od preseljenja kraljeva u Paris... 
do smrti Mirabeau-vljeve...-1919. -VIII, 299 str. II. dio.
HERCEG, Rudolf
Svjetski rat i problem nove države / Rudolf Herceg. - 
Zagreb : naklada piščeva, 1919. - 52 str.; 19 cm.
RADIĆ, Stjepan
Češki narod: na početku XX. stoljeća. - Zagreb : 
Izdanje "Matice hrvatske", 1910. - 260 str. ; 23 cm. - 
(Poučna knjižnica "Matice hrvatske")
RADIĆ, Stjepan
Moderna kolonizacija i Slaveni / napisao Stjepan 
Radić. - U Zagrebu : Matica hrvatska, 1904. - 374 str. ; 23 
cm.
RADIĆ, Stjepan
Suvremena Evropa ili karakteristika evropskih država i 
naroda / napisao Stjepan Radić. - U Zagrebu : Izdala 
Matica hrvatska, 1905. - 416 str. ; 23 cm. - (Poučna 
knjižnica matice hrvatske)
Bez ex libris.
1. Gl. stv. nasl.
SRKULJ, Stjepan
Izvori za povijest / priredio za više razrede srednjih
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škola Stjepan Štrkulj. - Zagreb : Naklada piščeva, 1910-
1911.-2 sv. ;22 cm
1. sv.. -1910.-128 str.
2. sv..-1911.-103 str.
3. sv.. -1913. - 241 str.
SRKULJ, Stjepan
Povjesna čitanka: za niže razrede srednjih i 
sličnih škola / sastavio Stjepan Srkulj. - U Zagrebu : 
Izdaje "Društvo srednjoškolskih profesora", 1916. - 




Pregled opće i hrvatske povijesti / sastavio Stj. 
(epan) Srkulj. - 3. prerađeno i nadopunjeno izdanje.- 
Zagreb : Naklada piščeva, 1912.-149 str.; 15 cm
93/99-30 POVIJEST. POVIJEST POJEDINIH ZEMAL­
JA, RAZDOBLJA, RASA, NARODA. (Na njem. jez.)
(MORD) DER Mord von Sarajevo und Tiszas 
Schuld an dem Weltkriege / von J.A.Žibert. - III ver­
mehrte Auflage. - Laibach : Selbstverlag des 
Verfassers...Natisnila Jugoslavenska tiskara v Ljubljani, 
1919.- 47 str.; 23 cm
TUPETZ, Theodor
Bilder aus der Geschichte für 
Madchenburgerschulen / von Teheodor Tupetz. - 
Wien : Verlag von F. Tempsky, 1902. - 107. str.: ilus­
tr. ; 22 cm
3. dio: Geschichtsbilder für die dritte
Burgerschulklasse.
WURFL, Christoph
Grindelys Lehrbuch der Geschichte: für dio 
unteren Klassen der Mittelschulen / bearbeitet von 
Cristoph Würfel. - 30. umgearbeitete Auflage.- Wien 
: Verlag von F. TEmsky, 1910.-128 str.: ilustr.: 22 cm
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93/99=85 POVIJEST. POVIJEST POJEDINIH NARO­
DA, RAZDOBLJA, RASA, NARODA. (Na češkom 
jez.)
KOLAČIK, L.
Špilberk : historie-provodce po kasematach a 
utrpeni politickych veznu za valky svetove na špil- 
berku / volne
zprackoval L. Kolačik. - V. Brne : Nakladen 
Posadkoveho Velitelstvi, 1919. - 46. str. : ilustr. ; 19 
cm.
93/99=945.11 POVIJEST. POVIJEST POJEDINIH 
NARODA, RAZDOBL. RASA, NARODA. (Na 
mađarskom jez.)
LAJOŠ, Cseh
Magyarorszag oknyomozo tortenete / irta Cseh 
Lajos. - Budapest :Stampfel-fele konyvkiadohivatal, 
1916. - 75 str.; 16 cm.
930.85 KULTURNA POVIJEST. POVIJEST CIVI­
LIZACIJE. FERRERO, Guglielmo
Mlada Evropa: studije i putovanja po sjevernim 
zemljama / Guglielmo Ferrero ; sa talijanskog preveo 
i predgovor napisao Arsen Wenzelides. - (Zagreb). 
(Nakladni zavod "Jug"), (1919.) - 1 sv. 180 str., 2 sv. 
160 str.; 19 cm. - (Vidici i putovi)
KARLIĆ, PETAR
Matica dalmatinska: osnutak i rad do izdanja nar­
odnih pjesama 1865 /R Karlić. - U Zadru : Naklada 
"Matice dalmatinske, 1907. - 43 str.; 24 cm
Dio 1. - Dio 2. i 3. izašli 1913. godine.
KRIŽANIĆ, Ivan
U kolievci hrvatske povjestnice/1. (Ivan) Križanić 
i Jos. Gosip) barač. - Zagreb : Tisak Antuna Scholza, 
1907.-
67 str.: ilustr.; 23 cm.
MILETIĆ, Stjepan
Preporod hrvatske književnosti :opis Bukovčevog 
zastora u Hrv. zemlj. kazalištu / Stjepan Miletić. - 
Zagreb : Dionička
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tiskara, 1904. - 17. str.; 18 cm.
930.85=30 KULTURNA POVIJEST. POVIJEST CIVI­
LIZACIJE. (Na njem. jez.)
WAGNER, Wilhelm
Hellas: das Land und Vok der alten Griechen / 
von Wilhelm Wagner ; bearbeitet von Fritz 
Baumgarten. -10. Auflage.- Leipzig: Verlag von Otto 
Spamer, 1911. - XXII, 675 str. : ilustr. ; 23 cm
949.71 POVIJEST JUŽNOSLAVENSKIH NARODA
MANDIĆ, Mihovil
Povijest okupacije Bosne i Hercegovine : (1878) 
/ Mihovil Mandić. - Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 
1910.-100 str. : (karta); 22 cm
949.75 POVIJEST HRVATSKE
BARBARIC, Mladen
Crtice iz prošlosti Šarengrada/ Mladen Barbaric. - 
Osijek : Klubhrvatskih književnika, 1917. - 80 str. : 
ilustr.; 17 cm
BELAVIĆ, Placido
Poviest samostana i župe vukovarske/ priobćio 
Placido Belavić. - Vukovar: Tiskara "Sriemskih 
novine", 1908. - 155. str.; 16 cm.
BOSENDORFER, Josip
Crtice iz slavonske povijesti: s osobitim obzirom 
na prošlost županija: križevačke, virovitičke, 
požeške.../ Josip Bosendorfer. - Osijek : Tiskom knji­
ga i kamenotiskare Julija Feiffera, 1910. - 427 str.; 27 
cm
BOSENDORFER, Josip, Josip
Parba radi osječke carine: među opatijom u 
Čikadoru i porodicom Korogji (priopćio Josip 
BOSENDORFER. - U Zagrebu :
Tisak Dioničke tiskare, 1913.-15 str.; 24 cm.
- Preštampano iz 34. knjige "STARINA" Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti.
CODEX diplomaticus regni Croatie, Dalmatie et 
Slavonie = Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije / sabrao T. Smičiklas ; uredio 
Marko Kostrenčić. - Zagreb: Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, 1916 ( Tisak dioničke 
tiskare). - 608.; 26 cm
Sv. XIV.: Godina 1367-1373.
HARTINGER, Josip
Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573 : 
znanstvena rasprava, odobrena od mudroslovnoga 
fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / 
napisao Josip Hartinger. - U Osijeku: (Tiskom Julija 
Pfeiferra), 1911.-179 str. ; 23 cm.
HORVAT, Rudolf
Borba za Osiek : godine 1848 i 1849 / napisao 
Rudolf Horvat . - Osiek : Prva hrvatska dionička 
tiskara, (1908.). - 37 str. : 20 cm
HORVAT, Rudolf
Najnovije doba hrvatske povjesti / napisao Rudolf 
Horvat. - U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906. - 296 
str.; 20 cm
HORVAT, Rudolf
Povjest Hrvatske / napisao Rudolf Horvat. - 
Petrinja: Tiskara Dragutina Benka, 1904. - 5 sv. i 21 
cm.
Bez ex libris. Naslov preuzet sa korica.
II sv.. - 1904. - 97-192 str.
Illsv..- 1904.- 193-208 str.
IV. sv.. - 1905. - 289-384 str.
V. sv..-1905.-385-480 str.
VI. sv..- 1905- 481-623 str.
HORVAT, Rudolf
Rat Hrvata s magjorima: 1848-9 / (Rudolf 
Horvat). - U Zagrebu : Tisak dioničke tiskare, 1901-
1902. - 2 sv.; 19 cm
Izvor: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibl. knjiga.
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1. sv. - 1901.- 279 str.
Podatak o autoru uzet iz Hrvatske 
retrospekt. bib.
2. sv.. - 1902. - XIII, 445 str.
IZVORI za hrvatsku povijest / priredio Stjepan Srkulj.
- Zagreb : (autor), 1910.-182 str.; 23 cm
KARLIĆ, Petar
Izbor i krunisanje Vladislava kralja češkoga za 
kralja ugarskoga i hrvatskoga /Petar karlić.-Zagreb : 
Tisak Kr.
zemaljske tiskare, 1906. - 36 str.; 24 cm 
Preštampano iz "Nastavnoga vjesnika2. knj. XIV.
KLAIĆ, Vjekoslav
Krčki knezovi Frankopani : od najstarijih vreme­
na do gubitka otoka Krka ( od god. 1118. do god. 
1480.) / Vjekoslav Klaić. - Zagreb : Matica hrvatska, 
1901. - 352 str.: ilustr. 23 cm.
- Knjiga prva. - sa 41 slikom i tabelom Frankopana
KLAIĆ, VJEKOSLAV
Povijest Hrvata : od najstarijih vremena do 
svršetka XIX. stoljeća / napisao ju Vjekoslav Klaić. - 
Zagreb: Tisak i naklada knjižare Lav. Hartmana (Kugli 
i Deutch), 1901. - 293, XVIII str.: ilustr.; 29 cm.
- Svezak drugi: dio drugi. - Treće doba: vladanje kral­
jeva iz raznih porodica (1301.-1526.) - Druga knjiga: 
od gubitka Dalmacije do matije Korovina (1409. - 
1457.).
KLAIĆ, Vjekoslav
Zanimljiv pečat hrvatskih banova Jurja 
Draškovića i Franje Frankopana Slunjskoga (1567- 
1572) / napisao Vjekoslav Klaić. _ Zagreb : Tiskara i 
litografija C. Albrechta (Maravić i Dečak), 1909. - 3 
str., 28 cm.
Preštampano iz "Vjesnika hrvatskog arheološkog 
društva" Nove serije sveske X. 1908/9.
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KRESER, Milan
Gustoća žiteljstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije 
/ napisao Milan Kreser. - Zagreb : Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti, 1917. - 118 str. : 
ilustr. ; 31 cm
- (Djela Jugoslavenske akademije znanosti umjetnos­
ti)
LASZOWSKI, Emilij
Plemenita općina Turopolje (Emilij Laszowski. - U 
Zagrebu, 1910-1924.-3 sv. ; 24 cm
1. sv. :zemljopis, narodopis i povjesni prijegled. - 
Tiskom Antuna Sholza, 1910. - XIV, 407. str.: ilustr.
2. sv. :općinske uredbe, povijest crkvi... - Tiskom 
Antuna Sholza, 1911. - XIV, 419 str.: ilustr.
3. sv. :prosvjetni rad. - Tiskom tiskare "Merkantile", 
1924. - 283 str. ilustr.
LASZOWSKI, Emilij
Povijest Desinca-Prhoća:nekoć hrvatske ple­
menske općine stare županije podgorske (Emilij 
Laszowski. - Zagreb: Tiskara i litografija C. Albrechta, 
194. - 45 str.; 19 cm
MONUMENTA Habsburgica Regni Croatiae, 
Dalmatiae, Slavoniae=Habsburški spomeniti 
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije / uredio 
Emilij Laszowski. - U Zagrebu: Tisak Dioničke tiskare, 
(1917.)- 606 str.; 24 cm.
- Knjiga III.: od 1544. godine do godine1554. bez ex 
libris.
NODILO, Natko
Essayi : sa essayem Janka Korahića o Natku 
Nodiju /Natko Nodilo. - Zagreb: Komisijonalna nakla­
da Hrvatskoga
štamparskoga zavoda. 1918. - 133 str. : 24 cm. - 
(Prosvjetna biblioteka, sv. 6 )
POSLJEDNJI Zrinski i Frankopani / (autor) (Vjekoslav 
Klaić, Ferdo Šišić)... et al./. - U Zagrebu : Tisak dion­
ičke tiskare, 1907. - 336 str. : ilustr.; 32 cm
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Maticahrvatska, 1916.- 361 str. ; 23 cm
PROHASKA, Dragutin
llirizam u Osijeku (1835.-1849.) / Dragutin 
Prohaska. - U Zagrebu : Dionička tiskara, 1913. - 42 
str. : 27 cm.
Otisak iz "Savremenika" 1912.
SEGHER, Mato
Hrvatski narodni vladari : od god. 620.-1102. / 
napisao i izdao Mato Segher. - Mitrovica : Tisak 
Hrvatske dioničke tiskare, 1903. - 104 str.: ilustr.; 19 
cm.
Bez ex libris.
STARI Zagreb, - Zagreb; Zagrebački zbor, 1913. - 2o 
str.; 18 cm
SZABO, Gjuro
Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji / 
Gjuro Szabo. - U Zagrebu : Matica hrvatske, 1920. - 
225 str. : ilustr. ; 24 cm.
ŠIŠIĆ, Ferdo
Hrvatska povijest / Ferdo Šišič.- Zagreb : 
Dionička tiskara u Zagrebu. 1906-1908. - 2 sv. ; 16 
cm. - (Mala knjižnica "Matice hrvatske")
1. sv. : od najstarijih vremena do godine 1526. -
1906. - 208 str.
2. sv.: od godine 1526 do godine 1790.- 1908. - 192 
str.
3. sv. : od godine 1790 do godine 1847. - 1913. - 
511 str.
ŠIŠIĆ, Ferdo
Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba: 
(1350-1416) / ferdo Šišič. - Zagreb: Izdanje "Matice 
hrvatske", 1902. - 288 str.: zemljop. karta ; 20 cm
ŠURMIN, Đuro
Hrvatski preporod /Đuro Šurmin. - Zagreb : Tisak 
dioničke tiskare, 1903. - 1904. - 2 sv.: ilustr.; 23 cm.
1. sv. : od godine 1790. do 1836.-1903.
VII, 223, 044 str.
2. sv.: od godine 1836. do 1843. - 287,040 str.: ilus­
tr.
949.75 = 30 POVIJEST HRVATSKE (na njem. jez.)
ŠIŠIĆ, Ferdinand
Geschichte der Kroaten / Ferdinand Šišič. - 
Zagreb : Matica hrvatske, 1917. - 407 str. : ilustr.; 25 
cm
VERIDIKUS
Kroatien im Jahre 1907-1908. / von Veridikus. - 
Budapest: Haladas konyvnyomda, 1909. - 45 str.; 23 
cm
/Prijevod djela/: Hrvatska godine 1907-1908.
Bilješke:
1. Muzej grada Koprivnice osnovan je 14. studenog 1945., a za javnost 
svečano otvoren 27. srpnja 1951. godine).
ŠIŠIĆ, Ferdo
Kralj Koloman i Hrvati : godine 1102 =Ferdo 
Šišič. - Zagreb : Izdanje knjižare i papirnice u korist 
"Kluba Ćirilo­
metodskih zidara", 1907. - 102 str. : ilustr.; 16 cm
ŠIŠIĆ, Ferdo
Pregled povijesti hrvatskog naroda: od najstarijih 
dana do godine 1873. / Ferdo Šišič. - Zagreb :
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